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Teniu patriotas; son deis bpns i es tán bene'its peí Papa, 
PRONTO NOVETATS 
T o í s e l s d i e s g r a n d i o s o s 
p a r í i í s t a r d o i n i í 
E L S M I L L O R S P I L O T A R E S 
V o l e u p a s s a r u n a b o n a e s t o n a ? 
A n e u a l F R O N T Ó N O V E T A T S 
lapes Esquena 
1935 
Rell i lat i Tapes 
D a u r a d c s 
P C S S C f C S 8 * 5 0 
Va 
A V I S . E U que de forá de Barcelona vulguin 
servir-se de la nostra casa, poden escriure, i ad-
júntate 0*50 pessetes en segells, rebran figurins, 
niostres i un sistema especial per a prendre's Ies 
mides a^S lea instruccions per a rebre r^ncárree 
abansr deis cinc diea. 
C i u t a d á e l e g a n í i e c o n ó m i c , e l v o s t r e 
s a s t r e i c a m i s e r n o p o t é s s e r a l t r e q u e l a 
[isa 
P a s s e i g d e G r á c i a , 1 8 - B A R C E L O N A 
G r a n B a s a r d e S a s t r e r í a i C a m i s e r í a 
S i s t e m a N o r d & m e r i c á 
Allí trobareu el vostre vestit i la vostra camisa amb 
totes les comoditats de preus. Ni liquidacions, ni re-
baixefl de prens no poden res amb noealtrea. Sois elt 
55 anys d'ezperiéncia comercial permeten fer el que 
fa la Gasa Bastida. 
E n S a s t r e r í a t e n i m 
100.000 vestíts confeccionats paten des de 15 pessetes. 
100.000 vestíts confecdonats llaneta en gustos moderns, 
tall anglés, a 40, 60, 60 I 75 ptes. els més supe-
riors. 
100.000 pahtalons confeccionáis, des de 5 ptes. i classes 
més superfors, a 8, 10 I 16 pessetes. 
Amb un petit suplement us podem fer el vestit a la 
mida, com també, si us precisa, tenim una eecció que 
ens permet lliurar-vos a la tarda el vestit encarregat el 
matf. 
E n C a m i s e r í a t e n i m 
100.000 camises de gran estll, a 4*96. 
100.000 camfses de diferente qualltats en zéfirs, pope-
lins I rayons, a 6, 8 f 10 ptes. 
100.000 cal̂ otets, des de l'95 ptes. 
100.000 samarretes, des de 0*95 céntims. 
100.000 pijames, des de 4'95 ptes. 
En la camisería a mida podem fer-vos estalviar un 
60 per 100. Fem camises des de 8 pessetes, i de rayón 
des de 12 ptes. 
Encara que estem situats al Passeig de Gr&cia, eom 
la caía més barata de Barcelona. 
Obsequiem tots els compradors amb diferente pre-
sente i segells de la Caixa de Pensione per a la Vellesa 
i d'Estalvi. 
L'ESQUELLA DE LA TORRATXA 
REDACCIÓ I ADMINISTRACIÓN 
PENEDIDES, 8 . - T « i é f o B 21361 
(ARREPENTIDAS) 
B A R C E L O N A 
-:- F O R A DE B A R C E L O N A - : -
P R E U S D E S U B S C R I P C I Ó : 
E S P A N T A : trimestre 3 Petsetes 
ESTRANGER: trimestre 5 Pesseiec 
C R O N I C A 
palrlollsiiie íeíxisla 
Una de les caracteristiques del jeixisme, per tot ar-
rea on s'ha manijestat, es Vexaltació idolátrica i des-
pótica de l'Estat en substitució del concepte natural i 
ennoblidor de patria. Els jeixistes espanyols parlen, 
també, d'una «.España grande)), d'un ((Arriba Espa-
ña)), tot ben remullat amb copioses tirades de «Mían-
zanilla)) i amb el x im-x im de la ((Marxa de CádiQ)), a-
questa marxa fatídica i a l'ensems ridicula, que ens evo-
ca les ((glories)) espanyoles a Cuba i a Fi l ip inés . 
Un deis blasmes més agres i vehements que jan els 
jeixistes de l'Espanya negra, ais qui no ens üolem ave-
nir a la persistencia d'un Estat indecoros, tirante, m i l i -
tarista, clerical i plutócrata , es la que ens rkcolzem en 
rinternacionalisme, que estem sotmesos a la influen-
cia de Rúss ia o de qualsevol potencia que no sigui de 
la cleda deis feixistes bene'its per Vestadant gros del 
V ática. 
Aixd mateix deten ais catalans, sempre que havem 
llangat la nostra veu de protesta davant la consciéncia 
universal, i , sobretot, quan—cauís i illusos !—volíem 
portar el nostre problema al si de la Societat de les Na-
cions. Sigui dit com a incís, que Catalunya procurará 
ajermar ta seva personalitat i garantir les seves lliber-
tats, a la mesura que ella mateixa determini, contra 
tot i contra tothom, si es que algú pre tén enganyar-nos 
de nou. 
Dons b é ; els feixistes que ens acusen de traidors i 
de mals espanyols {aixd darrer tant se'ns endona) per-
qué reclamem i admetem l'ajut deis treballadors de tot 
el món, s'entenen i es confabulen amb estrangers, no 
pos per a es t rényer llamos de solidaritat i fraternitat uni-
oersals i bescanviar ideáis, fruits de la intell igéncia i r i -
queses o productes de cada país , sino per enfonsar i 
empobrir la pát r ia que ells diuen estimar tant. 
I no els ve d'ara, ais reaccionaris espanyols, tractar 
amb pa'isos estrangers quan poden, d'aquesta manera, 
mantenir llurs privilegis de casta i llur afany de domi-
nado, a cops de fuet, contra els avans soferts súbdi ts 
ovassalls. E n temps de la gloriosa Revoluc ió francesa, 
1 Espanya pintoresca i miserable de Caries I V r t . va 
uuitar contra Franga, coalitzada amb altres nacions 
reaccionáries, no pas en nom de cap ideal n i tan sola-
Went per a salvar la vida de cap poblé , sino simple-
ment en nom d'un pacte de familia, per tal d'intentar 
treme les castanyes del foc, sense aconseguir-ho, a la 
dinastia borbónica regnant al país veí. No és estrany, 
dones, que anys després , Nnpoleó vingués a térras es-
panyoles a cancel-lar él compte presentat a la revolució 
^er la clericalla monárquico-mil i tar de l 'Espanya de 
(jodoi i de Maria Llu'isa. E l mal pas donat per Bona-
Pwte, fou el ¿ e no amagar el Seu esperit de rapinya. 
Per aixó Va topar, com ara els feixistes, amb el bloc 
de la resistencia popular. Cal teñir en compte, que el 
patriotisme de la Cort, deis generalassos i de les altes 
dignitats d'Espanya, va lliurar les claus, com si digués-
sim, de l'Estat a Vinvasor. Solament el poblé va donar 
el pi t i tía sentir aquell patriotisme del qual s'envanei-
xen els fariseus. 
M o l t més tard, Vasny 1823, fou Ferran Vl lé , de ma-
le'ida memór ia , per a assegurqr la seva trdició absolu-
tista contra la Consti tució que havia jurat, no Va teñir 
escrúpols a cridar l'ajuda deis qnomenats «cení m i l filis 
de Sant L/uís», trópes franceses manades peí Duc 
d'Angulemei que havien de lluitar contra espanyols a 
Espanya mateixa, sota el signe de la creu i d'aquellcs 
bandera rojo-gualda que ha emparat tants crims i tan-
tea vengonyes. 
Durant les guerres carlistes que van dessagnar el 
país en el decurs de tres quarts de centúria , havem vist 
sempre la intervenció més o menys franca i declarad/i 
d'estrangers, intertíenció decidida i pactada pels nos-
tres grans ((patriotes)). 
Ara , el repugnant espectácle está a la vista de tot-
hom. Els facciosos no en teñen prou de sol-licitar assis-
téncies forasteres per a mantenir un$ quants mesos la 
rebellia, sinó que es t añen disposats a donar entrada en 
térra espanyola a les legions feixistes d ' I tál ia , Alema-
nya i Portugal perqué es cobressin, amb les Balears, 
les Cañar les , Galicia o el que més convingués, l'ajut 
prestat al canibalisme /acezos. Aixó fet per aquells que 
s'esgargamellen clamant per la (dntegridadj) de la pá-
tria, i pels mateixos que, no veient-se amb cor per a 
guanyar net i de cara a cara, s'emparen amb moros i 
amb el Tere estranger, replega del rebuig internacio-
nal, fa rebentar de rime. 
t Sindicat de Dibuixants Pro» 
fessionals (U G.T.} s'ha apropia! 
d'aquest setmanari per fer-lo ei 
portantveu polítio al sérvei de la 
nova orientació professional de 
Catalunya. 
A ¡xí, dones, a partir d'aquesta 
setmana ei Sindicat de Dibui-
xants Professionals es fa res-
ponsable del contíngut dectrína-
r¡ d'aquest setmanari. 
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Fan pudor 
Aquell vell repugnant cTen Ler-
roux, pare espiritual deis ((Emilia-
no», Salazar Alonso, Dídac Hidal-
go, Moreno Calvo i altres trinxe-
raires ; aquell aventurer del Paral-
leí, el de les frases buides i el pai-
dor pie, aquell desertor de Texér-
cit, aquell laic ( ! !) protector de la 
clericalla, aquell lladre vulgar, a-
quell complex de totes aqüestes co-
ses i moltes de mes repellents, a-
quell individu ha estat «invitat» 
com el Gi l Robles que es defineixi. 
I es ciar, s'ha definit. 
El l , naturalment, está amb els 
facciosos per considerar que el 
triomf d'aquests bandits salvaria 
Espanya. 
Per si el feixisme no estava prou 
envilit, aquesta nova adhesió del 
«eixamplador de la base de la Re-
pública» l i completa el seu to de 
cosa a Tensems immunda i grotesca. 
Generáis embriaejs, legionaris as-
sassins, seminaristes intersexuals, 
falangistes, capellans trabucaires i , 
com a brillant fi de festa, T adhesió 
del Lerroux, que es el símbol de tot 
el mes baix i innoble de Tesser hu-
ma. 
La pudor de tanta immundícia se-
ria mes toxica que els gasos ax-
fixiants que ja comencen a emplear 
contra els nostres braus milicians. 
Tots aquests detritus d'una socie-
tat en decadencia serán molt aviat 
extirpats peí poblé que es Tunic que 
té dret a governar. 
Dos mesos de guerra civil 
Han passat dos mesos des de Tai-
xecament feixista contra el Govern 
leg/ítim de la República. Dos mesos 
que han servit per a palesar al món 
el senift revolucionar! del nostre 
poblé, la seva magnífica lluita en 
defensa de les seves llibertats i Tai-
xafament deis traidors en les prin-
cipáis ciutats d^spanya. 
Triomf rápid i definitiu a tot Ca-
talunya, a Madrid i gairebé a tot 
Castella la Nova, tot Astúries, ex-
cepte Oviedo, que está a les aca-
balles. Gairebé tota la costa es nos-
tra, i més de la meitat del territori 
d*Ibéria. 
Si tenim en compte que tot aixó 
ha estat assolit gairebé sense ar-
mes, sense preparació i només 
comptant amb Theroisme i entu-
siasme del poblé, d' ara endavant 
que tindrem armament, organitza-
ció i disciplina, no trigarem molt 
temps a aixafar definitivament el 
feixisme i construir, sobre els ca-
dávers deis traidors, la República 
espanyola que significa Llibertat, 
Justicia i pa per ais treballadors. 
[iP II Dlil ÜEPDBÜM F U 
Veus més autoritzades que la 
nostra ho han dit. Les mes conegu-
des personalitats polítiques han 
abundat en el tema : Espanya ca-
mina cap a una República Federal, 
aquella República Federal que ja 
s'havia d'haver implantat el 14 
d*Abril del 1931 i que va trobar 
tant poc resso a les Constituents. 
H a estat precís que hi haguessin 
milers de victimes, i que les bagues 
motivades el feixisme, perqué els 
més freds en la materia federal s'a-
donessin que si totes les petites na-
cionalitats hispániques haguessin 
gaudit, no del régim federal complet 
sino d'una autonomia com Catalu-
nya, la guerra civil s*hauria acabat 
en 48 hores. Si cada regió bagues 
pogut vigilar les seves llibertats ; si 
cada poblé hagués tingut la «seva» 
guárdia addicta, el feixisme ni tant 
sois s*hauria al^at. 
Catalunya va ésser la primera a 
vencer, i será—no cal dubtar-ne— 
el primer Estat de la Unió de Re-
públiques Federáis Ibériques. 
J. T . R. 
Aquest n ú m e r o ha estat visat per la censura 
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V O C i l € I O N S 
Oiuen que no hi ha ningú inútil 
¿el tot, i Que tothom, sense excep-
c0 és apte per a representar un 
bon papér en la c o m ^ i a de la ü i ' 
da. El tifail és triar el ^aper 0 en' 
sopegar-lo. E l descobriment de la 
propia vocació i l'engalzament just i 
adequat de les aptituds de cadascú, 
constitueix un deis problemes mes 
emhrollats, i , en la majoria deis ca-
sos, una veritable tragedia. A ix í re-
sulta que gairebé tots ens veiem 
obligats a representar un paper que 
no ens escau i , naturalment, el fem 
malament, mentre que, en alió re-
condit del nostre ésser, h i ha la subs-
tancia i Vessencia de quelcom que 
ens donaria qualitat i que resta ja~ 
talment inédit. 
Quan algú parla que la dona s'ha 
posat les calces—o se les posaüa , 
car ara no h i ha limitacions n i casos 
particulars en aquest rengle—resta 
entes que en la comunitat matrimo-
nial s'havien invertit els termes i 
que el másele té mes aüiat un ca-
rácter adient per a ventar el joc, re-
passar la bugada o anar a sedasse-
jar peí üe'inat. Quants n ' h i ha quet 
fan d adüocat o metge i serien uns 
asas en la cuma o en la cria de co-
W . Es ciar que n ' h i ha que al-
ternen la professió i la Vocació, com 
Rossini, que era un bon músic i , a 
l ensems, un excellent cuiner. 
Sota l'habit d'un sacerdot o d'un 
frare franciscá pot bategar un 
espent guerrer i cerca-renous, com 
ho han demostrat les guerres carlis-
tes> i ho están provant els clergues 
fan de trabucaires en els ren-
gles de l'Espanya negra. T a m b é 
et*conegut un capel lá que jeia 
Uns 7ocs ^ mans dignes d'un Ca_ 
Alongé—ens referim al célebre pres-
tidigitador i llustrabotes vuitcentis-
ta—sí bé aquesta habilitat casa ad-
mirablement amb la teologia o si-
guí V art de jer passar gat per lie-
bre, i de jer veure blanc el que és 
negre. E n canvi, h i ha militars de 
graduado pujada, tan alta com la 
deis vins i licors que molts d'ells co-
len, que haurien jet un gran paper 
com a «croupíers» d'una casa de 
joc o com a graciosos tristos d'un 
circ ambulant. E l dijunt Primo de 
Rivera i Vaspirant a la mateixa j i , 




La caí guia de la fulla. 
Tots hem conegut porters de ca-
sa abona)) que portaven la lliurea 
amb la mateixa altivesa que un 
Gran Duc de la Rúss ia tsarista; coU 
xers que menaven el vehicle amb 
l'urc d'un auriga de la Roma impe-
r i a l ; milionaris pobres i miserables 
per dins i per j o r a ; Tenorios que el 
pitjor que els podr ía passar és que 
ellas els diguessin que s í ; noies de 
cántir , de jogó í d 'q igüera amb la 
dignitat patricia d'unes senyorasses, 
talment com la llegenda les suposa-
va, i senyores que havien nascut, 
malgrat la disjressa llur i Vensarro-
nada de la sang blava, per a jregar 
rajóles i sargir mitges. 
H i ha estajadors í engalipadors 
que haurien esdevingut uns j ínan-
cers meravellosos; analjabets que 
teñen mes lletra menuda que Roma-
nones, altruístes amb esperít d'es-
t í racorde tes ; liberáis que amaguen 
un Torquemada amb tots els ets í 
uts. 
Conten dé Napo leó Bonaparte— 
va de conté, naturalment—que des-
prés d 'aborr í r -se en la innacció í en 
la pau celestíals, va preguntar a un 
deis seus collegues marcíals—5anf 
Jordi, Sant Ignasí , Sant Mar t í o 
qualseqol altre sorge santí j ícat— sí 
tenía esment que algú, després d ' A -
lexandre, César i ell , hagués aga-
vellat tanta ciencia i geni militars. 
I mostrant a N a p o l e ó un sabater 
pegot que s 'entre tenía a posar mít-
benaventurat, lí d í g u é : —^ Veus 
aquest pobre home que estira el 
ges soles i talons a les sabates d'un 
l l inyol i maneja la jalcílla, allí, da-
munt aquell nuvolet} Quan era al 
món , jeia el mateix ojící al portal 
d'una escaleta. Dones bé , sense sa-
ber-ho llavors n i ara, jou , en poten-
cia, l'estrateg mes jormidable que 
ha parit una more; de tal manera, 
que al seu costat, tu, el gran Mapo-
leó, no lí hauries arribat al genoll. 
E l mérit de les revolucíons, de 
les grans commocions que sotrague-
gen la humanitat de tant en tant, és 
de desvetllar les vocacíons i desco-
' brir les aptituds allá on síguín. Tam-
bé el de treme íllusíons ais qui se 
les han jorjades en pretendre repre-
sentar un paper que no els escau. 
Cal recordar que Ingrés , era un gran 
pintor, i s'empenyava a ésser un 
mal violinista. 
P A N I C A L . 
No hí ha cThavcr cines ínactíves 
SóO-L'ESQUELLA D E L A T O R R A T X A 
C R O N I Q U E T A E S P O R T I V A 
C»iii|iíiMi»t de 
GatnliiiiY«i 
Quú'n aqüestes ratlles sortiran a 
" L ' E S Q U E L L A " és possible que 
el campionat cátala de fútbol vagi 
0 comengar. S'haüia jet un calen-
dari, pels sis clubs de primera ca-
tegoría, a desgrat de parlarse d'u-
na ampliado del grup A , pero des-
prá* es digué que el calendari que-
dava anullat perqué encara calia re-
soldre si el grup jora de sis clubs 
o de catorze. 
Han passat dies, pero totes les 
impressions a j i de la darrera set-
mana eren que el campionat es ju-
garía tal com disposen els regla-
ments i que no seria ampliada cap 
categoría. 
La idea d'ampliació del grup A , 
no ens hauria semblat del tot mala-
ment en les actuáis circumstancies. 
Una ampliado raonada a vuít, i jins 
a deu clubs, potser sí que encara 
l 'h amia trobada propia del mo-
ment, pero mai una ampliado a 
catorze, que era el que s'havia in-
tentat de jer. 
Uabsurditat d'una ampliado sem~ 
hlant s'hauria vist prácticament. En 
primer lloc hauria catgut quje la 
Federado hagués prescindit de Vo-
bligado que teñen els clubs de pri-
mera categoría de jugar en camps 
d'herha. Els jugadors projessionals 
de jutbol que jugant ací s'entrenen 
un el campionat de Catalunya per 
a concorrer després a les altres com~ 
peticions, haurien hagut de jugar 
partits amb sabates de tacs, pro-
pies per a camps d'herba, i altres 
amb sabates de tireta, especiáis per 
a camp dur. E'adaptado ais dos 
sistemes de calgat hauria produit 
un desgavell extraordinari en els 
conjunts d'equip. Hauria cooperat 
també a aquest desgavell Vextraor-
dinaria Hurgada de la competido, 
i jer que aquesta perdés interés i que 
el públic no acudís ais camps de joc. 
Catorze clubs signijícaven una 
inacabable cursa d'obstacles a tra-
vés de vint-i-sis partits, per resol-
dre, a la j i , el campionat de Cata-
lunya. 
E l campionat cátala, hauria. du-
rat —esgarrijeu-vos— gairebé set 
mesos. Hauria estat un campionat 
setmesó. 
Sembla, pero, que, a dañera ho-
ra, la rejlexíó s 'haurá imposat i que 
no hi haurá alteracíons. 
N i tant ni tant poc, senyors. Fins 
a vuít clubs s'hauria trobat camps 
d'herba encara; jins a deu, també. 
S'hauria donat un xic mes d'am-
piada al campionat regional per es-
perar veure com van les coses de 
la guerra a la península. Pero mes 
val no dir-hi res i deixar-ho correr. 
Sempre és un mal menor que es 
jacin les coses amb prudéncia, a-
bans d'arribar a exageracions. 
I ara, parlem de la competido 
d'enguany. 
^reiem que el campionat de pri-
'mera categoría A , té importancia 
per damunt de tot. Els grans equips 
Barcelona i Espanyol, no compten 
amb alguns deis seus elements t i -
tular s, i aixó jará que la igualtat de 
/orces doní interés a la competido. 
L'any passat va pesar al curs del 
campionat regional la jorga prova-
da del Barcelona; enguany aixó 
pensem que no haurá d'ocórrer. Es 
jugará a jutbol veritable a tots els 
camps, pero no hi haurá equip que 
prengui la davantera el primer dia 
per no deixar-la jins acabar el cam-
pionat. Aixó jará que els qui espe-
ren acudir ais camps de jutbol, se-
gueixin amb interés máxim el des-
envolupament de la lluíta. 
Endavant i a veure si a mig cam-
pionat de Catalunya s'han aclarit 
els horitzons de la guerra que a-
guanta el poblé, i es Veu la possi-
bilítat que encara a comengos de 
l'any vinent, es puguin relligar les 
competicíons nacionals. 
@ ü @ I 6 S 
•Sembla que per fi la boxa vol 
preparar una reunió máxima amb 
un programa també máxim a profit 
de les Milícies Antifeixistes. 
Esperem que el Comité de Boxa 
sabrá endegar les coses perqué no 
siguí un fracás. Cal no oblidar que 
la boxa necessita guanyar el terreny 
que havia perdut per la mala direc-
ció de les empreses, fins al punt de 
permetre que arrelés Tafecció al 
catx-as-catx-can. 
O ara o mai ! La veritable boxa 
té encara els seus adeptes. 
* * * 
Han tornat Urquiaga, Pérez i Ma-
nolín, tres jugadors báses deis e-
quips catalans. 
Els tres jugadors han passat al-
guns treballs per a arribar a Barce-
lona. Pero a la f i son ací i els veu-
rem jugar altra vegada ais nostres 
equips. 
Urquiaga comenta enguany a de-
fensar oficialment els colors del 
Barcelona. L'equip catalá amb el 
reforg d'aquest element de válua 
será un excellent conjunt que, d^ 
-Sem-pre junts. 
-Si, fins que els alires es cansin. 
jugar-se el campionat d'Espanya, 
potser arr ibar ía on no pogue arri-
bar darrerament a Mestalla. 
La Selecció Mallorquina que es 
troba a Barcelona i que juga partits 
a profit de les Milícies Antifeixistes, 
ha palesat, en els darrers encen-
tres, coneixerñents de bon butbol i 
1 existencia ais seus rengles d'ele-
ments de va lúa . 
Cal fer notar que el defensa R i -
tes és un bon element, i que els 
cinc davanters farien excellent pa-
per a qualsevol equip cáta la de la 
Primera Categor ía «B». 
Cal que els nostres clubs que no 
tinguin competicions oficiáis a ju -
gar, concertin encontres amb la 
Selecció Mallorquina. Aquests jo-
ves esportius es troben a Barcelona 
arre] de la malaurada Olimpííada 
Popular i no han pogut tornar a 
Mallorca. 
Sembla que l 'Espanyol t indrá un 
gran equip amb els jugadors que el 
componen, i petites modificacions 
que la casualitat Ka fet que es por-
tessin a terme. 
La gran adquis ic ió de l 'Espanyol 
ha estat Chas, el jugador gallaic; 
juga com un home i sembla ésser 
el tipus de davanfer-centre que ca-
laa « • BM ao BB BB BB BB BB BB BB B 
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lia a l 'Espanyol, lenint com \ t dos 
extrems de primera categoría , en 
Prat i Bosch. 
A Granollers, al camp mate íx del 
Granollers, van vencer l ' equíp lo-
cal per set gols a cap. Lá defensa 
fornJÍ t a m b é una excellent partida. 
La ratlla mitgera Espada,, Soler 
Manol ín , fou una magníf ica ratlla 
de mitjos i a la devantera va ree-
xint a cada partit el costa-nqueny 
Dávila . 
Enguany veurem un gran cam-
pionat. Tant l 'Espanyol com el 
Barcelona serán excel-lents candi-
dats al títol de Catalunya. 
D í u m e n g e es correrá al port de 
Barcelona la tradicional Travessia 
del Por t ; una pfova en qu« s'han 
revelat nous valors, sovint en com-
peticions de fons. 
Els equips que preñen part a la 
travessia asseguren l 'éxit. Es segur 
que hi h a u r á sorpreses notables per-
qué en els homes que hi concorren 
hí ha categoría i valúa veritable. 
En la propera edició pensem par-
lar extensament d'aquesta travesía 
del Port de Barcelona. 
i la m\i m a la m  
armes, a? frmt/ 
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G1UTADANS : PENSEU E N EL NOU ENEMIC QUE TEN^ ELS NOSTRES GERMANS QUE L L U I T E N A L FRONT. 
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mil Ém¡ i I alna 
Padrincfcs de ¿ucrra 
Les padrinetes surten com els bo-
lets : rThi ha de bons i de verinosos. 
A Franca, durant la guerra gran, es 
va posar de moda, aixó d ésser pa-
drina d'un ((poilu» ; la padrinologia 
va ésser una materia que es va es-
campar per tot arreu i ací hi ha ar-
relat en temps de pau i de guerra. 
Si només fos que aqüestes padri-
netes i els seus afillolats sostin-
guessin una correspondencia grisa i 
inofensiva ; pero, em voleu dir ¿qué 
pot escriure un soldat des del front 
a una xicota de ciutat} No l i parla-
rá de la familia ni del sol que fa. 
Forgosament l i dirá coses de la 
campanya, de vegades secrets de 
guerra, moviments de forces, infor-
mes que hom ignora a quines mans 
van a parar. 
Espionatge? Sí' amics, aquesta 
es la paraula justa. Escriure una 
carta a una dona a la qual no es 
coneix, ni se sap qué fa, ni a qui 
l'ensenya ; es perillos. Tant perillos 
rom aquells anuncia de ((señorita 
con dote, desea casarse como Dios 
manda» que véiem pels nostres dia-
ris tres mesos enrera. 
Les patdrinetes de guerra poden 
existir, per qué no? Pero controla-
des, fent-les passar peí garbell d'una 
organització seriosa i responsable en 
la qual hom sápiga que no hi poden 
entrar aquelles noies d'urpes afi-
lades que tiren Tham a la avant-
guarda per a pescar noves i detalls 
secrets. Una padrineta de guerra 
amable, que alegri la vida de cam-
panya de qualsevol milicia, es dig-
na de figurar a l'exércit de la lliber-
tat a la reraguarda. Per a aqüestes, 
els nostres respectes. Pero, amics, 
no totes les padrinetes poden ésser 
així. Sota un cap pulcrament penti-
nat i una boqueta petonera, hi po-
den haver idees dolentes i fel. 
Company miliciá, no caiguis en 
el parany. Quan demanis padri-
neta de guerra, fes que la teva or-
ganització política o sindical la con-
fessi abans. T*hi va la vida i el 
triomf. 
J O A N RIERA. 
E l s h c r o í s 
A Oviedo, Toledo, Terol , Osea, 
Saragossa i a alties poblacions, en-
cara hi ha elements feixistes que no 
es volen retre a Texércit de la l l i -
bertat. 
A cadascuna d'aquestes pobla-
cions hi ha un tipus fatxenda, sen-
se ánima, al qual diuen—ells—l'he-
roi. 
Heroi de qué? De tossuderia, 
potser sí. Altrament, ¿es pot dir 
heroi a l'home que es resisteix a 
retre's perqué está voltat de gent 
civil, dones i criatures? ¿Es pot dir 
heroi al qui es nega a retre's i fa 
patir fam a tot un poblé? ¿Es pot 
dir heroi a aquell altre que sacrifi-
ca vides inútils sabent que no l i 
resta cap salvació? 
No, no Tacceptem aquest herois-
me. A m b menys herois i mes per-
sones també anirem be. Millor i tot, 
i í . T . 
T O L E D O 
E l l és Mosenrdó, -pero els qui zinnheyn sóm nosaltres. 
Companya... 
A totes les germanes que lluiten 
contra el Feixisme. 
Companya, germana deis ferits 
que fas cara ais perills amb ardidesa, 
i iprens també el fusell amb aquests dits 
Cets per acaronar ; La jovenesa 
del teu rostre colrat peí vent i el sol 
duu nou braó ais germans retuts i lassos, 
i amb mots de rebel-lia i de consol 
els portes llum al cor, i for^a ais bracos. 
De la noia poruga dins la llar, 
en tu no hi queda res ; Tot es va fondre 
com es fon la gavina dins del mar 
en temps tempestuós. T u vas respondre 
a la veu de la sang lliure i rebel 
que t'etmbolcalla el cor i Tesperona 
a desfer amb el puny clos Terror cruel 
deis que deien rient : Es una dona!... 
Ets una dona, s í ; Pro els milicians, 
et teñen per amiga i per companya 
perqué tens un fusell dintre les mans, 
perqué ets de Catalunya i ets d'Espanya I 
JOAN N U R I CASALS. 
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Botella Asensi va renunciar a de-
fensar Salazar Alonso i t a m b é va 
renunciar a defensar-lo Barriobero. 
Que aquest u l t im advocat no ha-
gi volgut defensar Tex-ministre ra-
dical és for^a expressiu. Pe rqué 
Tillustre i huma criminalista Barrio-
bero és u n especialista en defensar 
crimináis de dret c o m ú . 
Potser ha considerat que el Sa-
lazar és encara més repugnant que 
un vulgar assassí . . . 
* * * 
A cada poblé o posició feixista 
que cau sota l'empenta de les nos-
tres Milícies es troben cadávers 
d'homes i t a m b é de dones i nens, 
com t a m b é senyals de saqueig. 
Son petjades que deixen de la se-
va «civilització». 
* * 
A Madr id va ésser detingut un 
tal Arizaun, notari del ex-rei. 
Désprés de seguir-li les petjades 
cromqueta 
de la setmana 
lurant molt temps a aquest nota-
ri l'ha'n fet donar F. E. de vida. 
* * * 
E l pseudoliterat Eugeni d'Ors 
s'ha declarat facciós. 
Aquest individu com que amb la 
seva literatura (?) no progressava 
gaire, s'ha vía especialitzat a af ala-
gar tot déu que t ingués certa posi-
ció social i económica . Era una me-
na de «sablista» burocrát ic . 
A r a ha declarat t a m b é que és de 
Navarra, encara que sempre havia 
fet creure que era cáta la . 
Res, un cáta la de contraban. E l 
Marc havia fet escola. 
* * * 
Quan escrivim aqüestes ratlles 
s 'es tá jutjant el Salazar Alonso. 
U n altre tipus deis que s'arrosse-
gaven, aquest «barberillo» sempre 
ais peus deis poderosos. 
Una mena de «Barberillo de La-
vapíés)). 
* * * 
Cada dia surten noves columnes 
cap al front de distints llocs de Ca-
talunya i de Espanya. 
A r a sí que, ais moros del Fran-
jo , amb tanta columna, els van a 
«colonnitzar». 
* * * 
L'ex-duc de Canalejas ha estat 
detingut, 
Aquest individu és tan indigne 
que no ha tingut cap inconvenient 
de conviure durant tota la seva vida 
amb els assassins del seu pare. 
Si el vell ministre liberal visques, 
malgrat que es tracta del seu fill, 
aprovaria aquesta mesura higiénica 
de la Repúb l i ca . 
* * * 
Lleó Blum ha dit que rechaza 
l 'idea de la guerra. Si Lleó Blum 
continua com fins ara, pod rá anar 
rechazant l'idea de la guerra; el 
que no podrá rechazar será la gue-
rra. A l temps. 
* * * 
El quí cobra un jornal í no se'l defensa, té els mateixos mals 
instínts que els feixistes. És perniciós per a la nova socíetat. 
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{Alexandre LerrouXj feixista.) 
—Aquest és més canalla que jo. 
Deis diaris. 
«El pailebot «Pedro)) va impor-
tar de Marsella un carregament de 
quaranta mil ous». 
Ais feixistes els hi fan més falta 
que a nosaltres. 
Noticies de premsa asseguran que 
Cazalla no té comunicació amb Se-
villa. 
El Queipo sense Cazalla está per-
dut. 
Anglaterra continua insistin que 
Portugal adopti una actitud defini-
da. 
Per nosaltres Tactitud de Portu-
gal és tan definida com la d'Ale-
manya i d'Italia, encara que aqües-
tes nacions s'hagin «definit)). 
Mallorca, iíalfana? 
No!, ens resistím a creure-ho. 
Mussolini no pot haver donat el pas 
que la premsa ha assenyalat aquests 
darrers dies. Mussolini pogué por-
tar a cap Tanexió d^Abissínia per-
qué totes les nacions europees hi 
esta ven d'acord per endavant. Pero 
Mussolini—Italia—no pot intentar 
Tocupació de les Balears, ni les 
pot acceptar, malgrat que els fei-
xistes espanyols les hi regalin, a 
can vi de material de guerra. Italia 
—Mussolini—no ŝ ha venut Tente-
niment ni pot arribar a pensar que 
una jugada així l i sortís tant bé com 
la d*Etiopia. 
Sabem que les nostres illes medi-
terránies teñen molts pretendents. 
Sabem que les ronden com a noies 
Els feixistes del Marroc enviaren 
uns comerciants de fariña a Tánger 
per que'n compresin 2.000 quilos. 
Els comerciants compraren la fa-
riña amb els seus diners i se l'em-
portáren els feixistes. 
Pero aquests a Thora de pagar 
els han dit que, aixó, ja eren figues 
d'un altre paner. Moral feixista. 
m 
—No deten que volien «trastos» ? 
Les armes que treballin al front. Ací, que treballin les eines 
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boniques. Pe ró t a m b é sabem que, 
precissament per aixó, cap preten-
dent no d o n a r á un pas mes enllá de 
l'altre. Mallorca será nostra pe rqué 
així es Túnica manera que h i hagi 
pau en aquest mar que banya les 
nostres costes. Mallorca no pot dei-
xar d 'ésser espanyola perqué el m ó n 
en pes tornar ía a encendre's com 
aquell fatídic dia de f i de Juliol del 
1934... 
I a ixó, Mussolini ho sap... ! 
D o m é n e c Diumenge. 
1/13 ni | iera flor 
del Pnrniiel 
Lerroux, el fatídic, el que per 
vergonya deis republicans es diu es-
ser-ne, s'ha adherit ais feixistes. 
D'ell son les següents ratlles : 
—Entre la dictadura d ' A z a ñ a o 
la sanguinár ia actitud de Largo Ca-
ballero, o t)e deis que regeixen l ' a i -
xecament nacional, hem declaro 
identificat amb aquests. A i x ó no 
vol dir que jo hem colloqui al cosíat 
nacionalista n i cerqui la protecció 
de la forga sino que col-laboro amb 
la rao, amb la justicia, amb la ci-
vilització i amb el progrés . 
Aixó ho diu sense enrogir, el po-
lític que va iniciar la tramesa del 
Terg en el mes d'Octubre del 1934. 
Aquell que per eixamplar la base 
(no seria la bassa ?) doná cár teres a 
Gi l Robles. Aquel l que no cerca la 
protecció de la forga, pe ró que es-
tigué al Poder emparat pels fusells 
i la censura, 
L'Emperador del Parallel ha fet 
el darrer badall. Haurien costat de 
perdonar-se-li les seves ultimes re-
Hiscades, pe ró els homes d'esquer-
—Ha violat cinc dones, ha assassinat íeu infants i cent obrers. 
—Bé} noi. Ets un heroij et farem general. 
ra sabem oblidar. A r a , n o ! Ler-
íoux se'ns ha declarat feixista i Ler-
roux és-.un traidor a la Repúbl ica . 
Mor i Lerroux ! 
D . D . 
E s q u e l l o i s 
3 
M í a 
* # # 
El canalla Moscardó a 1'Alcas-
ser de Toledo i el miserable Aran-
da a Oviedo, volen sentar plaga 
d'herois, d ' émul s de l ' i nhumá A l -
varez de Castro, aquell deis set-
ges de Girona, Si teñen pret^n-
sions de passar a la historia amb 
la demost rac ió d 'un valor que els 
absolgui de les seves tares, no teñen 
mes remei que resistir i morir sois o 
en ccmpanyia deis qui vulguin fer-
los costat, no pas emparant-se amb 
vells, dones i criatures, sobretot 
quan aquests no senten la necesaitat 
€a«la feixista es un cnemíc. 
Caifa eiiemíc s'iia ile fractar com a feixista 
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— / , íüj vols ésser capcllh, i no sdfs incendiar > saque jar j violar i astassinar? 
Apa, vés i que et bombin 
efe morir com caragols a la patarre-
liada. Aixó que fan aquests milita-
c o t 3 que puden a pólvora, no es he. 
roisme, es covardia, i de les pitjors, 
necessitat de fer vida reclosa en el 
recinte monacal. 
* * * 
A Madrid ha estat descoherl un 
usurer que deixava diners al mó-
dic interés del 70 per cent al mes. 
No cal dir que pertanyia al partit 
ágrari i a la Agrupació Católica de 
Pares de Familia, aquells que vetllen 
per la moral i els bons costums ! 
La Societat de les Nacions té un 
rlubte, un dubte horrorós, que ha 
fet tremolar totes les Cancelleries, 
bo i fent anar de bolit els diploma-
tics i delegats. ¿Les mascares con-
tra gasos asfixiants poden conside-
rarse o no com a material de guer-
ra ? Pot autoritzar-se al Govern le-
gítim espanyol per fer-ne provisió, 
i comprar-los a les nacions que en 
produeixen ? Com veieu, el compro, 
mís es greu, tan greu com ridícul 
i grotesc, sino fes plorar. Hom pot 
parlar de si ens es lícit defensar-
nos d'un possible ús deis ginys de 
guerra que les nacions civilitza-
des (?) empren contra llurs contra-
ris. ¡Vientre es parla d 'a ixó, els qui 
vulguin introduir gasos asfixiants al 
servei deis feixiates, podran fer-
ho a * ' •. 
Máximes que cal no negligir : 
((No tothom qui porta gorra és el 
mosso de la torra)). 
«Qui no pot segar espigóla)) 
((Al fons del sac es troben les en-
grunes)). 
((Tan va el cántir a la font, que 
ve que es trenca)). 
* * * 
Molt compte a canviar noms de 
carrers obeint a les indicacions de 
ceres individus que es pensen que 
Barcelona és un barri del seu po-
blé ! Substituir el nom del carrer 
del Duc de la Victoria, tractament 
d'aquell Espartero que Tany 1842 
va bombardejar Barcelona, es, en 
canvi, un cas de dignitat. Ho ve-
nim reclamant fa cinc anys i es-
caig. Esperem que aquesta vega-
da serem más sortosos. 
* * * 
En parlar de la laicització de la 
muntanya de Montserrat, feu fins 
ara de la familia clerical, algú s'ha 
planyut que ja no s'hi oirien més 
les veus seráfiques de TEscolania. 
Aixó ens fa Tefecte deis qui es com-
placen a escoltar les passades deis 
ocells fets cees a la forcea per tal 
que cantessin més. Els escolanets 
montserratins podran, si volen, a-
juntar llurs veus angeliques a les 
ele qualsevol orfeo popular d'homes 
lliures que hi ha a Catalunya, sense 
BLENOSIL 
VITEF05P0R 
O S I L 
¿aareíx rápidamení la 
B L E N O R R A G I A 
Sense lavatgas ni injecciónt, per crónica, rebel 
i anliga que siguí. No perjudica. 
Venda a B A R C E L O N A : Segalá, Andreu, Especi-
ficos Pelayo, Martín, V. Ferrer, Especificos Uni-
versidad, La Cruz, Genové, Germana, Folguera, 
Coma, Específ icos La Cruz (¿anís ) i loís alíres 
Cenlrcs d'Específics i Farmácies. 
A MADRID: Joan Martín. - A PALMA: Cooperati-
va Farmacéutica Balear.-A V A L E N C I A : A. Gamir. 
A S A R A G O S S A : S. A. Farmacéutica Aragonesa. 
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Queipo de Llano, quan lé el mal 
vi , acostuma tirar unes quantes flo-
retes a la Catalunya deis seus a-
mors, i ens promet deixar-nos arra-
sats com el palmell de la m á bo 
i suprimint la «espúrea raza de los 
c atalanes» quan vingui per aclí a 
passejar llurs victories, fiñs-ara me-
dites. 
Nosaltres no dubtem que sortirá 
de Sevilla, sobretot ara que els «se-
villanos» passen; pero si l'agafen 
viu—embriac ja sabem que sí— a-
bans de donar-li el darrer traguet 
seria convenient i edificant que 
hom el passegés per tot el país dins 
d'una gábia , amb robligaci.ó for-
mal que tothom el pogués veure 
sense fer-li violéncies. Només au-
toritzaríem que l i fossin dedicades 
Ies «saetas)) i corrándes que l 'hu-
nior del poblé volgués adregardi. 
El que ens temem és que arribes-
sin a agradar-li, prenent-ho com a 
DON PELAYO. —• Juraría que els havia exftdsat i'Esfanya. 
floretes. ¡ Q u e i p o . . . Queipo. 
n'ets de Llano ! 
que 
De pas a Ginebra, ha estat dar-
rerament a Barcelona Ossór io i Ga-
llardo, el qual pronuncia un discurs 
excellent davant els micrófons de 
la radio. 
Ossório i Gallardo va donant, 
d ' en^á del 19 de Juliol, una m a g n í -
ficá llifó a tots els católics. 
La Generalitat ha creat un «Ca-
sal per a matrimonis vells». Magní -
fica obra d 'assis téncia social ! 
Nosaltres preguntem : cJa ^ ^an 
portal aquell vellet .que per mi t já 
de la radio, el día de Sant Cristófor 
va dir que la mes gran contrarietat 
que havia tingut a la vida era haver-
se hagut de separar de la seva dona ? 
Tots dos eren a l 'Hpspici i no 
s'havien vist mes d'en^a que hi van 
entrar. 
Aquest dia vam veure com els 
bombers tapaven l'escut monárquic 
de la nostra Universitat... 
...pero a la Diagonal, després de 
cinc anys de Repúbl ica , encara es 
llegeix a les rajóles «A. de Alfonso 
XÍI I» . 
* * * 
A Franco, l i han sortit dos grans ; 
Portugal i Marroc. Tots dos están 
a punt de rebentar. 
Ais nostres mercats cada dia son 
mes nombroses les cues per tal de 
poder adquirir certs aliments. 
Sincerament, creiem que hi ha 
algú que vol fer el v iu : Cal vigilar, 
eh ! En dues mesades no pot man-
car res al pob lé . Control, control i 
control. I justicia popular al lladre. 
•y I 
Cal gnanyar la guerra; aíxí hanrem Irlomíat en la pan 
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Pero, ¡ladre, el cinqué manament ens ordena no matar 
Sí, pero no parla d'assassinar. 
